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Iraq,
guerra a la desinformació
PORTADA
Després de 12 anys de la guerra del Golf,
Iraq torna a ser objectiu d'un conflicte. Tornarà





2002: un any infaust per als mitjans públics
El darrer any natural ha estat força negatiu per a tots aquells que lluiten per la
democratització en els mitjans públics. La intenció de privatitzar el Canal 9 o els
problemes informatius arran del cas Prestige són dos dels atacs més importants
que han rebut els defensors de la pluralitat en aquests mitjans de comunicació.
Autor: Francesc Ràfols
Fotos: Ignasi Rodríguez, RTVV, Ivàn Giménez
12ENTREVISTA
Vicenç Villatoro
El periodista i escriptor Vicenç Villatoro, que actualment ocupa el càrrec de
director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, parla sobre




Un extens article de l'escriptor galleg Suso de Toro, juntament amb dos
textos de la degana del Col·legi, Montserrat Minobis, i del periodista Xavier
Batalla, conformen la nostra secció d'opinió que es complementa amb una
carta al director de Jordi Xargayó, director d'El Diari de Girona.
Il·lustracions: Sonia P. Flores, Ferran Pous i Jordi Tarragó.
24reportatge
Periodisme d'emergència:
quan les presses traeixen
Com s'informa quan hi ha una emergència?
Estan els periodistes capacitats per a una
situació extrema com pot ser un incendi a una
central nuclear? Des de Tarragona els actors
implicats en aquest tema reflexionen al
voltant d'aquesta qüestió.
Autors: Ignasi Soler
Fotos: Josep Lluís Sellart, Xuxo Lobato
32REPORTATGE
Iraq, guerra a la desinformarió
Després de la guerra del Golf van ser moltes les
veus critiques amb la manipulació que es va fer
dels mitjans de comunicació en aquell conflicte.
La imminent guerra contra l'Iraq provoca que
molts professionals de la informació no vulguin
que es repeteixin els mateixos errors, tot i que
reconeixen que no és fàcil lluitar contra els
poders fàctics que desitgen controlar al màxim
la informació d'aquesta futura guerra.
Autors: Carme Escales i Carles Savalls
Fotos: Sergio Ruiz
42REPORTATGE
El corresponsal a l'estranger: el retorn a casa
Un repàs a la feina dels corresponsals a
l'estranger que sovint corren el perill de
quedar desubicats un cop tornen a la redacció.
Autora: Maria Favà
Fotos: Anna Sosa
52PERIODISME EN EL MON
La sentència del TPI favorable al periodista Jonhatan Randall ha permès
que els periodistes que informen des dels països en guerra no es vegin
amb l'obligació de testificar davant d'un tribunal internacional. Tot i
això, als Estats Units i a Europa les reaccions són ben diferents.
Autora: Elisabet Prats
56PREMIS
Algunes de les convocatòries més destacades del mes de març
57WEBS
En la nostra secció sobre el món d'Internet destaquem alguns dels webs
més importants que tracten sobre el conflicte d'Iraq.
Autor: Àlex Barnet
58■ LLIBRES
Selecció de llibres sobre comunicació.
Autora: Magda Sánchez
60NOTICIES COL·LEGIALS
Activitats del Col·legi dels darrers dos mesos.
64DIA A DIA
Un resum del món de la comunicació dels
mesos de novembre i desembre.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
74COM ENS VEUEN.
Marieli Manel Barceló donen un toc d'humor a
la revista.
